



































































































いるが，転写方式は，パフラヴイ一語については， D. N. MacKenzie， A Con 





































トルコ・モンゴル語では *Soqur!uq(jO)0 16世紀以降の近世ペルシア語では Takht-i


















(6) Mosig-Wa!burg 1982， Cereti 1996， pp. 34-35，田辺 2002a参照。
(7) Wikander 1946， pp. 148ff.参照。
(8) アラビア語のシーズと云う地名は，パフラヴィ一語のチェーチヤスト(亡ecast)
から派生したとされている o Boyce and Grenet 1991， p.74参照。
(9) 在証は Markwart1931， p.22及ぴDaryaee2002， p.56参照。


































日1) 現地については http://www.sepahbod.coml1403/1140.]PG参照。 2004年7月23日
閲覧O
M ターゲ・ポスターン最右翼のレリーフに彫られた皇帝が誰であるかは，正確には
































(13) Minorsky 1943-46，同 1964参照。
凶ベルシア・ビザンテイン戦争の経緯については， Ostrogorsky 1940， p. 54-66及
ぴ杉村 1969参照。


























































































































解読「アードゥル・グシユナスプの聖所のモーベド (Magupati Bagla 1 Atur i 
Gu話nasp)Jは失敗したものの， 1967年にフンバッハが「アードゥル・グシュナ

















(1功 DerOsten und Naumann 1961参照。
倒 Naumann 1965参照。これに写真版 (Abb.11， 12)も掲載されている。
凶 Humbach1967参照。































①Ibn Khurdadhbih (d. 885 or 912): Al・Mαsalik
凶青木 2005参照。
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シーズにはアーザル・ジュシュナスの拝火神殿 (Baytan-Nar Adhar ]ushnas) 
があり，これはマジュースにとっての大変な聖地はzimal-qadr 'inda al-
Majiis)であった。(サーサーン主朝の)皇帝は，皇帝叙任の際に，マダーイ
ン(=クテスイフォン)から…(中略〕…ここへ訪れた (zara-hu)0 (Ibn Khor 
dadhb巴h1967， p.119，1. 17-p目 120，1. 4) 
WTabarl (d. 923): Ta'rikhαI-Rusul wααI-Muliik 




(アラビア語テキストは Tabari1964-65， Vol. I， pp.865f.，ト、イツ語訳は， N凸ldeke
1973， pp. 99妊)




ilai-hi al-tu~af wa al-amwaJ) 0 (Masudi 1967， p.95， 1.9-15) 
④Abu al・QasimFirdawsl (d. 1025): Shiih Niimαh 
(1) カイ・ホスローカミアゼルノTイジャンにあるアーザ、ル・グシャスプに
参詣し，聖火の御前で神に祈った。 (Warner1905-25， Vol. 3， p.20) 
(2) 宿敵アフラースイヤーブを追撃して捕捉できなかったカイ・カーウー
スとカイ・ホスローは，アーザル・グシャスフ。の拝火神殿に参詣L，身
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1905-25， Vol. 7， p.86) 
(5) パフラーム 5世が，インド、人の妃を伴ってアーザル・グシャスプの拝
火神殿に参詣し，そこの大神官に彼女のゾロアスター教への改宗を依頼
したo (Wamer 1905-25， Vol. 7， p.139) 
(6) ホスロー 1世が，ピザンティン帝国との戦争の際に，アーザル・グシ












(Wamer 1905-25， Vol. 8， p.313) 




1979， p.232， 1.2-4) 
(2) 彼(パフラーム 5世)は，そこ(二アゼルパイジャン)の拝火神殿
(Adharbayjan.. .bayt an-nar bi-ha)で祈るべく Oi-tanassuk)，アゼルパイジャ
ンを訪れ (nahada)，そこからアルメニアの平原で狩りをすべく進んだ。
(Tha'alibi 1979， p.558， 1目 7-9)
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ユースにとっては偉大である o (サーサーン王朝の)皇帝が皇帝叙任する際
は，ここへ参詣した。マラーガやその地方の人々は，この地点をカズナー
(Kazna) [又はガズナー (Gazna)]と呼んでいる O アッラーは最もよく知





筆者は直接解読できないので，専ら Herzfeld1920， Ackerman 1937， L'Orange 
1953， Schippmann 1973， pp. 309-57などの先行研究に依拠した。それらによる
と，以下の 4人が，タフテ・タクディース王座に言及している O
①Nikephoros (d. 829) :ホスロー 2世は自己の神格化の為に，王座の間では
なく拝火神殿の屋上に，日月星辰に囲緯されて戴冠する自分の像を建立した。
②Georgios Monachos (843-67): Nikephorosを繰り返しているに過ぎない。









①Abii al・QasimFirdawsI (d. 1025): Shah Namαh 
タフテ・タクディース王座はファリードゥーンの時代に造られ，イーラ
ジ，マヌーチフル，カイ・ホスロー，ルフラースプ，グシュタースプと{云


















類で飾られた。皇帝の御感は完壁だった。 (Wamer1905-25， Vo1. 8， pp. 
391-6) 





と金で作られている O 縦は180腕尺，横は130腕尺，高さは15腕尺である O
(…中略…)また，そこには，日中の時間の知識を告げる機械があった。
また，それ(王座)は 1年の四季に応じて 4枚の械鍛 金や真珠で飾









































凶 Rongbom1958， p.381， fig. 196参照。
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て，以下の 2段階が確認される O







行われていた。 Lかし 5世紀から 7世紀前半まではこの作業が消滅した。そ
して，それに代わるようにして 5世紀以降には，大聖火へ参詣することで帝
権が保証される慣行が確立した。


















































倒 Jackson1965， pp. 193-205参照。
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ラフを手渡されているのである O これは，アフラ・マズダーと皇帝が同格だ、っ









































































である O しかし，その後に関する記録はない。 10世紀半ばからそう下らない時
期に，人知れず消失してしまったのであろう O
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ments.
At the KhanaqIn border checkpoint three systems, one of transit permits
(ta?kira-yi murur), another for medical inspection and quarantine, and a last for
customs duties, had been set up soon after the conclusion of the Second Treaty of
Erzurum. The systems of transit permits and medical quarantine were newly
introduced by the Ottoman government in the mid-19th century, and although Iran
under the Qajar introduced the same systems some years after the Ottomans,
these systems never reached a point where they were truly accepted by the
society at large. Pilgrims from Iran, where the new system was alien, first
encountered these systems at the border and personally suffered the deleterious
consequences of them. As a result, the stance of the Ottoman government side,
which sought to vigorously enforce these rules, and the judgment of the pilgrims,
who were critical of the systems, could not be reconciled. This indicates the
contradictions that existed between the two parties.
In contrast to experiences in pre-modern times when the conception of
national boundaries was unclear, pilgrims in the latter half of the 19th century
experienced a strange political system by traveling to a "foreign land", and
thereby obtained an opportunity to reflect on their own identity by crossing over a
national border, symbolized by the checkpoint, and carrying a passport to travel in
a foreign country. Although such was the case, the gap between ordinary pilgrims
and the "modernization" imposed from above was actually quite great. The plight
of these figures struggling to cope and in a state of consternation when faced with
the "modernization" is highlighted by an examination of the realities of the border
checkpoint at the time.
THE IMPERIAL IDEOLOGY OF SASSANID KINGDOM AND
ZOROASTRIANISM, SEEN THROUGH AN EXAMINATION
OF THE SACRED FIRE OF ADUR GUSNASP
AND THE IMPERIAL THRONE OF
TAKHT-I TAQDIS
AOKI Takeshi
This study begins with a reexamination of the research of S. Wikander that
was conducted 60 years ago on the geographical transition of the iconography of
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achievements of research on Zoroastrianism, from Wikander to the present day,
and then hypotheses that the reason that the Sassanid kings moved their place of
pilgrimage to Azerbaijan after the 5th century was associated with the sacred fire,
Adur Gusnasp, in SIz and the imperial throne, Takht-i Taqdls.
The author has drawn upon evidence from archaeological and written material
(in Pahlavi, Arabic, and early-modern Persian) and art historical hypotheses, to
create a compilation of fact, legend, and theories on both. As a result, I was able
to come up with a chronology based on the weight of the facts. In addition, I
sought the reasons for the changes seen in the chronology in light of advances in
the study of Zoroastrianism since the time Wikander. As a result the following
prospect on the holy fire and the sacred throne were attained.
Firstly, the author conjectures that as regards the holy fIre, Adur Gusnasp,
there was a relationship in which "changes in Zoroastrian thought" resulted in the
"modification in imperial ideology of the Sassanid kingdom." In short, there was a
chain of influence during the 5th century, from the "linking of the legend of the
founder to of Azerbaijan" to "royal pilgrimage to Azerbaijan after the king's
enthronement" to the "iconoclastic movement" and finally to the "destruction of
stone relief of Xwarnah, symbolizing the right to rule" and the "increase in the
importance of the sacred fIre of Adur Gusnasp."
As regards Takht-i Taqdls on the other hand, it appears to have been a
temporary phenomenon based on the initiative of Khosrow II, and I am unable to
posit any influence of Zoroastrian thought. The imperial throne can be thought of
as an artifact of the attempt by Khosrow II, who held a firm grasp on imperial
legitimacy inherited from his grandfather Khusrow I to construct his own imperial
ideology free from Zoroastrian thought by highlighting the glory of his military
exploits. However, due to a lack of detailed records, it was impossible to specify
just what the nature of ideology that might have been.
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